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ABSTRACT
ABSTRAK
Menurut UU No.13 tahun 1989 Pasal 1 Ayat 2 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang
yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Peningkatan populasi lansia ternyata akan diikuti dengan peningkatan risiko untuk
menderita penyakit kronis. Penyakit kronis merupakan penyakit yang berkepanjangan dan jarang sembuh sempurna seperti diabetes
mellitus, penyakit serebrovaskuler, penyakit jantung koroner, osteoartritis, penyakit muskuloskeletal dan penyakit paru. Terdapat
sekitar 1,3 milyar perokok diseluruh dunia, 84% diantaranya berada di negara-negara berkembang. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui gambaran penyakit kronis dan kualitas hidup pada lansia yang merokok di wilayah kerja Puskesmas Kuta Alam
Banda Aceh tahun 2013. Desain penelitian bersifat deskriptif dengan populasi seluruh lansia yang merokok, tehnik pengambilan
sampel total sampling jumlah sampel adalah 50 orang. Waktu penelitian dilakukan 17-20 Juni 2013, alat pengumpulan data yang
digunakan yaitu kuesioner dengan teknik wawancara. Analisa data yang digunakan adalah analisa univariat. Hasil penelitian secara
umum menunjukkan adanya penyakit kronis yang diderita lansia yang merokok yaitu hipertensi. Dan gambaran kualitas hidup
lansia yang merokok berada dalam kategori baik. Diharapkan kepada masyarakat, terutama lansia agar dapat meningkatkan
pengetahuan, menjaga kesehatan dan tidak mengkonsumsi rokok serta menjaga pola makan dalam kehidupan sehari-hari.
Disarankan agar mencari tahu informasi melalui pendidikan kesehatan, media cetak den elektronik sehingga dapat menurunkan
angka kejadian penyakit kronis.
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